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İstanbul'un tarihî liselerini tanıtıyoruz
Alman Lisesi tam 
110 yaşma bastı
İkinci Dünya Savaşı yıllarında 
kapanan İlse on yıl kapalı kaldı, 
1953'te yeniden öğretime açıldı.
Hazırlayan:
MÜBECCEL
İZMİRLİ
1 8 9 9 ’d a bu B u  lis e d e
o k u ld a k i h a le n  950
T ü r k  ö ğ re n c i c iv a rın d a
o ra n ı y ü z d e ö ğ re n c i v a r
3 0  k a d a rk e n v e  b u n la rın
g id e r e k  a rttı y ü z d e  9 0 ’ ı
v e  1 9 1 4 ’te T ü r k  ç o c u k la r ı,
y ü z d e  6 3 ,5  o ld u . h e p s i b a ş a rılı.
•  •
Alman çocukları dışındaki öğren­
ci sayısında görülen artma, anlamlı 
bir büyüme ve gelişme biçiminde 
sürüp gitmektedir. 1899'da Türk öğ­
renci sayısı bütünün %  30'unu oluş­
tururken, 1914’te bu oran %  63,5'a 
çıkar. Aynı zamanda bütün öğrenci 
sayısı da iki katına, yani 500'den 
926'ya yükselmiştir.
Bu gelişim, genellikle öteki yerli 
ve yabancı okulların tarihinde de 
görüleceği gibi, I. Dünya Savaşı'nın 
başlangıcıyla acı bir sona sürükle­
nir. Okul kapılarını kapatmak zorun­
da kalacaktır. Bina. Fransız sömür­
ge askerlerine kışla olarak kullanı­
lır. Bütün envanter (malsayımını 
gösteren liste, evrak belgeler ve öğ­
retim araçları) yok edilir.
Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluşuyla, önceleri kiralık bir yer­
de olmak üzere öğretime yeniden 
başlanabilimiştir. 1925’de bina geri 
verildikten sonra okul ikinci geliş­
me dönemine girer. Bu dönem ve
OKULUN zengin bir kitaplığı var. Öğrenciler buradan büyük ölçüde yarar­
lanıyorlar. Araştırmalarının önemli bir kısmını burada gerçekleştiriyorlar.
ÜLKENİN özel okulları içeri­sinde esaslı bir yeri ve gele­neği bulunan İstanbul Alman Lisesi, aslında Türkiye’de 
yerleşmiş, ya da çalışır du­
rumda olan Almanlar için kurulmuş­
tur. 1868'de, yani aşağı yukarı gü­
nümüzden 110 yıl kadas önce yal­
nızca iki öğretmen ve 24 öğrenci gi­
bi çok sade bir başlangıçla kuruluş 
gerçekleşir. Daha sonra İsviçreliler 
okul topluluğuna katılırlar. Ve 187V 
de ilk defa Galata Kulesi yakınında 
kurumun mülkiyetinde olacak bir bi­
na yaptırılır. Bu tarih ve girişimle 
birlikte büyüme temposu da hızla­
nır. Türk çocuklarının sayısı hisse­
dilir biçimde artarken bina kısa sü­
rede gereksinmeyi karşılayamaya­
cak duruma gelmiştir.
1894'de yapıyı şiddetle sarsıp ha­
sara uğratan depremle birlikte, ye­
ni bir bina yapımı düşüncesi de ge­
lişecektir. Arazi sağlanır. 1897'de ta­
sarı gerçekleşir.
ALM AN müdür okulun iki baş sorumlu- TÜRK Müdür Başyardımcısı
sundan biridir. Yardımcıları iki Alman. 12 yıldır görevini sürdürüyor.
LİSE binasının genel görünüşü. Okulda daha çok Türk çocukları var.
gelişme süresi. II. Dünya Savaşı’n- 
dan sonra aşağı yukarı 10 yıllık bir 
kesinti dışında (1944 -1953) bugüne 
dek başarıyla süregelmiştir.
[İL K E N İN  yenilenmesi; üstün in- 
**san, büyük önder Atatürk’ün re­
formları, İstanbul Alman Lisesi'nde 
de yeni bir durum ve taslak yaratır. 
Aslında Alman çocuklarının öğrenim 
ve ihtiyaçlarını karşılamak amacına 
yönelik. Almanca öğretim ve sis­
temle kurulmuş olan kurum, günü­
müzde Türk eğitim kurumlarına bı­
rakılmakta. Türkçe kültür dersleri­
nin Türk öğretmenler tarafından ve­
rilmesi sağlanmaktadır. Böylece bu­
gün biraz da bizim demek olan ger­
çek bir karma okul ortaya çıkar.
Öğretim biçimi gerek Türk, gerek 
Alman öğrencilerin köklü ve yerle­
şik geleneksel kültür niteliklerine 
bağlı kalınarak karşılıklı anlayış te­
mellerine dayanmaktadır. 1953’teki n
DERSHANELER son derece düzenli «e  yapı olarak sağlık şartları çok el­
verişlidir. Okulun genel düzeni buralarda ilk bakışta dikkati çeker...
ELEKTRONİK laboratuvarı gençlerin zevkle çalıştıkları, araştırma ve de­
neme yaptıkları çalışma yerlerinden biridir ve her zaman doludur da.
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yeni ve ikinci açılışta, okul aslında 
eskiyi hızla aşan bir gelişim göster­
miştir. Bu tarihten sonraki bir iki yıl 
içinde Türk öğrenci sayısı ortalama 
%  90'a yükselmiş ve ilk günlerde 
ancak 200 kadar olan bu sayıdan 
sonraları 1 000’e ve bugün için de 
ortalama 930 öğrenci sayısına ula­
şılmıştır.
Alman Lisesi, yapısını günümüz­
de bütünüyle Türk öğretim bünyesi­
ne uydurmuş durumdadır. Eğitim ve 
disiplin anlayışı bakımından da ge­
nellikle ülkenin öteki okullarından 
farklı değildir. Özetle aynı kurallar 
bu lise için de geçerlidir.
Yönetimi bir Alman müdürle, bir 
Türk müdür başyardımcısı ve yine 
iki Alman müdür yardımcısı oluştur­
maktadır. Alman meslekdaşlar. ku­
ral olarak Türkiye’de 3. ya da 5 yıl 
kaldıklarından, ülkemizde öğretmen­
lik yapmış olanların sayısı oldukça 
kabarıktır. Buna karşılık, Türk öğre­
tim elemanları, öğretim bünyesinin 
daha kalıcı öğelerini meydana getir­
mektedirler.
Şimdiki Müdür Başyardımcısı, 12 
yıllık bir hizmetle yerini doldurmak­
tadır. Bir başka öğretim üyesi olan 
Cahide Atakul Hanımsa, II. Dünya 
Savaşı sonrasında okulun yeniden 
kuruluşuna katkısı bulunmuş kişiler, 
dendir.
ÜDÜR Başyardımcısı Adnan To-
lon Bey, "özellikle başarılı yıl­
larla ilgili soruya kolay karşılık ve­
rilemeyeceğini" belirterek sözlerini 
sürdürüyor: «Söz konusu gerçek.
mezunlarının genel başarı durumla­
rıyla ölçülebilir. Bu tür öğreincinin 
Almanya’da olsun, başka ülkelerde 
olsun, başarı çizgisini eğitimin ba­
şından sonuna en üst düzeyde ko­
ruduğu bilinen olgulardandır. O  ba­
kımdan, başarı kavramı ve vakıasını 
belirli zaman parçacıklarına bağla­
mıyor, sonsuz zamanda birbirini 
karşılayan ve dengeleyen doğal iniş 
çıkışlarda buluyorum.
«Tanıma en iyi örnek, üniversite 
giriş sınavlarıdır. Son İki yılda me­
zunlarımızın başarıları, ülkenin bü­
tün okulları arasındaki değerlendir­
mede İstanbul Alman Lisesi’ne ikin­
cilik kazandırmıştır!»
Ayrıcalık ve özelliklerine gelince. 
Belirtildiği gibi. İstanbul Alman Li­
sesi bütünüyle Türk Eğitim kuralla­
rına uymuştur. Bu durum, kısıntısız 
bir biçimde sınav ve disiplin kural­
ları İçin de geçerlidir. Ne var ki 
bünyesinde ve programında karak­
teristik özelliklerini korumuştu; şöy­
le ki: a) Üç orta sınıfından önce ge­
FOLKLOR çalışmaları süreklidir ve ekip katıldığı gösterilerde daima başarılı sonuçlar almayı başarmıştır.
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len hazırlık sınıfında. Alman dilini 
bilmeyen çocuklara köklü bir biçim­
de Almanca öğretimine giriş yaptı­
rılır. b) 4 sınıflı lise bölümüyle bü­
tün halindeki öğrenim süresi çoğu 
devlet okulundan iki yıl uzundur, 
c) İngiliz dili 7. sınıftan başlayarak 
sorumlu bulunulan dersler içinde­
dir. 9. sınıfta Fransızca başlar ve 
seçimi zorunlu değildir, yani isteğe 
tabidir, d) Erkekler ve kızlar spor 
dersleri dışında kesinlikle bir arada 
öğrenim görürler, e) Türkçe ve Türk­
çe kültür dersleri dışındaki bütün 
dersler Alman öğretmenler tarafın­
dan verilir, f) Öğretim kadrosunda. 
Federal Alman Cumhuriyeti’nin gö­
revi alma izni verdiği 40 Alman öğ­
retmenle 17 Türk öğretmen bulun­
maktadır.
Ünlü mezunlarından, şimdi artık 
aramızda bulunmayan tanınmış ga­
zeteci Ahmet Emin Yalman, I. Dün­
ya Savaşı öncesi 1903 -1907 yılları 
arasında Lisenin öğrencisi olmuş 
ve çok sevdiği okuluna karşı kendi­
ni her zaman iyi duygularla dolu ve 
yükümlü hissetmiştir. Daha yakın 
yılların mezunlan arasında çeşitli 
dallarda ad ve kişilikleriyle ün yap­
mış sayısız profesör ve bilim adamı 
bulunmaktadır: Prof. Dr. Bülent
Davran. Prof. Dr. Ilhan Ulagay, Dr. 
Süleyman Dirvana, Ekrem Mahmut 
Sayın, Prof. Dr. Şara Sayın, Dr. Ne­
jat Ayberk bunlardan yalnızca bir­
kaçıdır.
| f  URULUŞUNDAN günümüze ka- 
aar her alanda yaşadığı önemli 
olaylar arasında da eğitim - öğre­
tim temposunu, dolayısıyla gelişimi­
ni etkileyen siyasal olguları saymak 
gerekin Sözgelişi her iki dünya sava­
şı. bu olguların iki tipik örneğidir. 
Her ikisi de sonuçta uzun yıllar o- 
kulun kapanmasına yol açmış, her 
iki savaşın sonunda da okul her şe­
ye yeniden başlamıştır.
Sportif uğraşılara ve sistematik 
antrenmanlara bünyelerinde büyük 
ilgi gösterilir. Spor dersten için biri 
erkeklerin, biri de kızların olmak ü- 
zere iki [imnastik salonları vordır. 
Okul takımları çeşitli yarışma ve 
karşılaşmalara, özellikle okul yarış­
malarına yıllardan beri başarılı bir 
şekilde katılırlar. 1975 -1976 öğre­
tim yılında I. kümede erkekler bas­
ketbol. kızlar voleybol oynamıştır. 
Aynı yıl kızlar 2. kümenin basketbol 
birincisi oluyorlardı. Bu yıl da vo­
leybolda İstanbul üçüncüsü olmuş-
lardır. Yine bu nedenle. 1977 şuba­
tında Aydın'da yapılacak final ma­
çına katılmaya hak kazanmışlar. 
1976 haziranında üc öğrencileri, Or- 
iean'da (Jeux mondiales scolaires) 
yapılan Dünya Okul Oyunlarına yü­
zücü olarak katılarak Türkiye'yi tem­
sil etmişlerdir.
I  STANBUL Alman Lisesi’nin ihti- 
1 yaçları. özel okul olması nedeniy­
le Türkiye'de kayıtlı bir kurum tara­
fından karşılanmaktadır. Ayrıca, Al­
man hükümeti de okul işletmesi için 
yüklü bir yardım yapmakta ve yine 
ayrıca öğrenime gerekli olan alet ve 
harcamalar için olanak sağlamakta­
dır. Bütün bu yardımlar, ilgili ve 
yetkili yöneticilere, okulun gerekli 
harcamalarını tam sınırında tutarak, 
malî durumu iyi olmayan öğrencile­
re yardım olanağını vermektedir. 
Alman hükümeti, her yıl okulun en 
çalışkan dört mezununa karşılıksız
burs vermekte, onlara Almanya'da 
üniversite öğrenimi olanağı tanımak­
tadır.
Okulun geleceğiyle ilgili çalışma 
ve tasarılar konusunda yine aynı 
yetkililer: «Öğrenci sayısı ve kalite­
sinde özlenen yoğunluk için ileride 
gerekli ortamın sağlanacağını ve 
böylece genel çalışma şartlarının 
daha iyiye gideceğini umut edebil­
diklerini» söylüyorlar. Bu arada, ya­
yın organlarından birinde kendileri 
üzerine bir de yazı yazılmış bulunan 
folklor ekibi için 1976 yazında bir 
Almanya yolculuğu yapılabileceği, 
gelecekle ilgili tasarıları arasında.
Bina içinde bir öğretmenler kü­
tüphanesiyle biri Türkçe, öbürü Al­
manca olmak üzere iki öğrenci kü­
tüphanesi var. Okul - Aile Birliği ça­
lışmaları, kuruluş yıldönümleri vb. 
konularla ilgili soruları aydınlatma­
mız, kısıtlı bir zaman parçacığı için­
de mümkün olamıyor.
fj İDEREK yakın yılların eğitim dü. 
v  zeni ve öğrenci olaylarıyla ilgili 
sorumuza geliyoruz. Müdür Başyar­
dımcısı Adnan Tolon Bey: «Kendi a- 
dıma her şeyden önce ve bütün 
şartlarda başarılı bir çalışmanın de­
vamını diliyorum,» diyerek söze giri­
yor. «Alman Llsesi'nin Türkler ve Al­
manlar arasında, öğretmenler odası 
ve sınıflarında yararlı ve verimli be­
raberliklerin yeri olmaya devam et­
mesini istiyorum. Her iki tarafın da 
bir arada ve birbirinden öğrenme 
sorumluluğunun anlayışı içinde, bu 
anlayış ve dostluğu okul sonrasında 
da iki kardeş ülke insanının diyalo­
gu biçiminde sürdürmeleri en içten 
dileğimdir.
«Öğrencilerimize bireysel yaşam 
yollarını çizmeleri ve iyi birer vatan­
daş olarak yetişmeleri konusunda 
yardımcı olmanın yanı sıra, onlara 
ancak yukanda belirttiğim ergin kişi­
liği verebilmek için çalışıyoruz.» ■
DERS dışı çalışmalara hemen bütün dallarda büyük önem verilir. En fazla dikkati çeken de folklorculardır.
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GÜNLÜK folklor çalışmaları gündelik kıyafetle yapılır, ancak gösteri kıyafetleri son derece göz alıcıaır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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